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Résumé en
anglais
Our paper investigates on the inter-organizational knowledge transfer CSR in the
specific context of MICE. It proposes a conceptual framework integrating methods
facilitating the dissemination of the principles and actions of CSR in the context of
inter-organizational relationships. This research is part of a PHD study Cifre
focused on innovation dynamics induced by CSR in MICE. 
Résumé en
français
Notre communication s’intéresse au transfert inter-organisationnel de
connaissances RSE dans le contexte spécifique des projets évènementiels. Elle
propose un cadre conceptuel intégrateur des modalités facilitant la diffusion des
principes et actions de la RSE dans le cadre des relations inter-organisationnelles.
Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre d’un travail doctoral Cifre axé sur
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